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■  教員おすすめ図書コーナー（金大生のための読書案内 — 教員から学生へ）
名　　称 担 当 教 員
 第  9回　自分をブランディングしてみませんか？  大友　信秀
 第10回　東日本大震災を考える  田中　純一
  平成24年 01月 23日
（自然科学系図書館 AVホール）
2011年度の活動　Activity in the 2011




  平成23年 10月 25日
（自然科学系図書館 AVホール）
  平成23年 12月 09日
（中央図書館 オープンスタジオ）
名　　称
  平成23年 09月 27日～  10月 29日  暁烏文庫展
  平成23年 04月 07日～  05月 01日 「わたしの薦める一冊 ～ 新入生の諸君へ ～」
  平成23年 05月 10日～  05月 22日  EU資料展 2011
  平成23年 08月 04日～  08月 05日  教科書展（オープンキャンパス）
  平成23年 06月 01日
  平成23年 12月 05日
  平成24年 02月 10日  北陸銀行文庫贈呈式
開　催　日 名　　称
開　催　日
  平成23年 04月 26日  環境学コレクションおよびAVブース公開記念式（自然科学系図書館）
  平成23年 12月 01日
（中央図書館 ブックラウンジ）
  平成23年 12月 09日  ハートマーク❤ビューイング
開　催　日
期　　間 名　　称
  平成23年 05月 00日～  秋  明後日朝顔プロジェクト2011金沢 in 金沢大学中央図書館
  平成23年 08月 04日～  08月 05日  サマー・アドベンチャー（オープン・キャンパス）






























  平成23年 06月 08日
（自然科学系図書館 AVホール）
 レポート作成基礎講座




  平成23年 07月 20日
（中央図書館 オープンスタジオ）











  平成23年 07月 19，21，22日
（中央図書館 オープンスタジオ）




































  平成23年 07月 26日
（自然科学系図書館 AVホール /
　医学類B棟 １階小会議室）
 Web of Science講習会
内　　　　容
 図書館の紹介及び利用方法について，１回講義を行う。
























平成23年 09月 13日～ 09月 15日 目録システム地域講習会（図書コース：名古屋大学会場）
平成23年 10月 20日～ 10月 21日
名　　称 内　　容




 附属図書館概要  2011年版（平成23年10月1日発行）
開　催　日
名　　称




平成23年 06月 13日～ 06月 14日
平成23年 11月 09日～ 11月 10日
平成23年 11月 17日
平成23年 11月 20日～ 11月 23日
平成24年 03月
平成23年 08月  09日

















 25. 4 暁烏文庫が寄贈された。暁烏文庫委員会規程が制定された。
27. 3 金沢高師廃止とともに同分室も廃止となった。
35. 4 中央図書館司書係が目録係と閲覧係とに分離した。





































































情 報 企画 会 議 館 長
副 館 長
医 学 系分 館 長
図 書 館委 員 会
（内「保健学類図書室」2(1)）
4(3)                7(4)               6(3)                           6(2)                 3(1)            5(4)              7(4)
- 6 -
- 6 -
資料の収集と提供 Acquisition &　Provide of Scholarly Information
 1. 全学の蔵書数 Library Holdings
中 央 図 書 館
自然科学系図書館




 2. 図書年間受入冊数 Annual Acquisitions of Books
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊
中 央 図 書 館 11,100 1,561 12,661 1,875 269 2,144 992 562 1,554 13,967 2,392 16,359
自然科学系図書館 4,377 1,011 5,388 202 5 207 310 399 709 4,889 1,415 6,304
医 学 系 分 館 974 155 1,129 54 9 63 243 687 930 1,271 851 2,122
保健学類図書室 717 57 774 408 27 435 209 58 267 1,334 142 1,476
合計(全学) 17,168 2,784 19,952 2,539 310 2,849 1,754 1,706 3,460 21,461 4,800 26,261
平成2３年度実績
 3. 雑誌受入タイトル数 Annual Acquisitions of Periodicals
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
種 種 種 種 種 種 種 種 種 種 種 種
中 央 図 書 館 625 343 968 2,847 171 3,018 13 5 18 3,485 519 4,004
自然科学系図書館 208 135 343 749 139 888 11 1 12 968 275 1,243
医 学 系 分 館 197 217 414 648 0 648 6 2 8 851 219 1,070
保健学類図書室 69 43 112 421 7 428 0 0 0 490 50 540




和 洋 計 和 洋 計
冊 冊 冊 種 種
858,083 331,666 1,189,749 12,073 4,401 16,474
170,128 181,597 351,725 3,872 6,499 10,371
94,396 144,814 239,210 4,469 3,179 7,648
34,128 8,699 42,827 841 272 1,113
1,156,735 666,776 1,823,511 21,255 14,351 35,606
その他 合　　計



















































 5. データベース Online Databases
平成24年4月1日現在









 ﾃｰﾌﾟ CD LD DVD ﾚｺｰﾄﾞ
映画ﾌｨ
ﾙﾑ ｽﾗｲﾄﾞ CD-ROM その他 合計
点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点
815 198 15 1,563 2,243 281 1,043 11 0 0 194 8 6,371
0 0 1 170 18 14 348 0 0 0 78 2 631
0 0 2 191 0 5 197 0 0 11 49 34 489
2 0 50 43 4 2 133 0 3 103 10 0 350




















ｸﾀ 拡大機 その他 合計
台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台
4 2 10 2 2 11 1 1 1 5 1 5 45
0 0 11 0 1 12 0 0 0 2 0 0 26
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5













  SciVerse Science Direct
  Springer-Link
  Wiley Online Library
  Cambridge Journals






  　  7,331　種
保健学類図書室
合計(全学)
中 央 図 書 館
  医学中央雑誌
中 央 図 書 館
自然科学系図書館
名       称
  GeoRef







医 学 系 分 館
医 学 系 分 館
  Evidence Based Medicine Reviews
  ジャパンナレッジ・プラス
  JCR on Web
自然科学系図書館
  Up To Date
  Web of Science
  TKCローライブラリー・ロースクール
  SciVerse Scopus
  SciFinder






   合計(全学)
  JSTOR
名       称
  メディカルオンライン
  その他


























           平成23年度実績





開館時間と開館状況 Library Hours and Days of Operation
 1. 開館時間 Library Hours
中央図書館 自然科学系図書館 医学系分館 保健学類図書室
平　日  8:45-22:00  8:30-22:00  8:45-22:00
土曜日 10:00-17:00 10:00-16:00 10:00-17:00
日曜日 休　館 休　館 休　室
平　日 8:45-17:00  8:30-22:00  8:45-17:00
土曜日 休　館 10:00-16:00 休　室
日曜日 休　館 休　館 休　室
　　平成24年4月現在
 2. 開館状況 Days of Operation per Year
平日 土曜 日曜 平日 土曜 日曜 平日 土曜 日曜 平日 土曜 日曜
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日






     Kanazawa University Rare Collections Repository










 7. 学術情報リポジトリ KURA















































 Number of Visitors, Circulation and Photocopy Service





人 人 冊 冊 冊 冊 冊 冊 件 件 件 件
478,526 1,495 71,541 5,598 3,478 80,617 6.7 2.1 1,300 372 207 1,879
123,341 444 29,011 2,204 947 32,162 2.7 0.8 429 112 593 1,134
56,723 199 8,813 1,914 318 11,045 7.8 1.3 114 49 1,017 1,180
94,502 353 14,658 1,469 572 16,699 12.7 13.3 278 175 0 453






人 人 人 人 件 件 件 件 件
1,666 3,902 2,938 8,506 4,860 268 2,461 917 8,506
平成23年度実績
施設の利用状況 Use of Special Facilities
回 人 回 人 回 人 回 人 回 人
300 4,017 458 3,255 348 1,599 47 49 1,153 8,920
172 3,727 379 1,979 720 2,262 584 595 5 13 1,860 8,576
平成23年度実績
市民へのサービス Library Services for the Public










中 央 図 書 館
自然科学系図書館
医 学 系 分 館
保健学類図書室
合計(全学)




















中 央 図 書 館





学　生 研究者 その他 合計
人 人 人
自然科学系図書館 318 131 860 1,309
147 907 1,225中 央 図 書 館
合計(全学) 573 309 2,075 2,957
保健学類図書室 39 10 144 193


















図書館間の相互協力 Interlibrary Loan Services
貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受
冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊
636 736 204 163 5 0 845 899
平成23年度実績
 2. 文献複写サービス Photocopying
受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼
件 件 件 件 件 件 件 件




 1. 資料費 Expenditure for Materials
図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 計
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
99,064 47,232 115,947 20,697 215,011 67,929 282,940
3,708 15,233 0 974 3,708 16,207 19,915
9,414 15,252 996 9,704 10,410 24,956 35,366
17,037 14,497 1,242 9,392 18,279 23,889 42,168
129,223 92,214 118,185 40,767 247,408 132,981 380,389
平成23年度実績






















 1. 現物貸借サービス Interlibrary Loan
























































　  　　EUが作成する公式刊行物を提供する地域 　環境学コレクション収集の一環として，平和や国際
　  　　情報センターとして，昭和60年から設置 　的な連携を実践するユネスコスクールやESD
　  　　されている。主な資料は，官報，委員会 　（Education for Sustainable Development 持続
　  　　ドキュメント，調査報告書，統計などの 　可能な社会づくりの担い手を育む教育）に関する報










　  　　ている。Asia Satも視聴できる。 ●留学生用図書
　  留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本
　  事情に関する図書を中心に約3,500冊を配置して
　　●就職支援図書      いる。
     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立
  　　   つ図書約1,600冊を配置している。 ●北陸銀行文庫
　  本学と北陸銀行との間で交わされた「包括的連携
     協力協定に関する覚書」による連携事業の一つと
　　●教員おすすめ図書      して，北陸銀行から，学生のキャリア教育および




■ラーニング・コモンズ KULiC-α Learning Commons■









   　　  PC，北陸銀行文庫，とぼらによる選書コーナー，
     　　新着図書，新着雑誌
1F 2,608㎡
 　   和書，洋書
 　   新聞(過去3カ月)
 　   各種コレクション









































Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 1949-1980.  (ドイツ連邦議会議事録)　※昭和57
ビザンツ研究資料コレクション(アテネ大学故ニコラス・イコノミデス教授旧蔵書)
Hansard : Great Britain Parliamentrary Debates. 1066-1981. (ハンサード英国議会議事録)
International Law. (国際法研究文献コレクション) マイクロフィルム版　※平成2
National Reporter System. (米国判例大系)
Recueil Dalloz Sirey. 1788-1974. (ダロー・シレー判例集)　※昭和53
Annual Reports of the Major American Companies. 1891-1987. (米国大企業年次報告書集成) マイクロフィ
ルム版
West Annotated State Statutes. 1939-1980. (注釈付米国諸州法令集)　※昭和55
コレクション名
Archives Parlementaires. 1787-1860. (フランス革命期議会議事録)　※昭和57
Early English Manuscripts in Facsimile. 1951-1993. (初期英語写本複製版)　※平成6
United Nations Treaty Series. 1946-1976. (国際連合条約集)　※昭和60
Financial Times. 1888-1987. (フィナンシャル・タイムズ紙) マイクロフィルム版　※昭和63







暁 烏 文 庫
用和堂文庫
浦 井 文 庫













贈の蔵書。阿 閉 文 庫
宮 本 文 庫
駒 井 文 庫
金 戸 文 庫
井 田 文 庫
本学名誉教授，鈴木直治氏旧蔵の古代漢語に関する漢籍を中心としたコレクション。
和 田 文 庫
岸   文   庫
鈴 木 文 庫
-　14　-





　2F       1,137㎡
　開架図書，参考図書，環境学コレクション
　施設 　貴重資料室





























    新図書館でのサービス開始は，平成25年春を予定している。





 3. 医学系分館 Medical Library























連 絡 先 Contact List
所　在　地
館      長 264-5201
情報部長 264-5202
情報企画課長 264-5203
〒920-1192    　専門職員 264-5217
金沢市角間町    　総務係 264-5216
   　 FAX (076)  234-4050 　　図書情報係  (076) 264-5206
　　　  　(情報企画課) 　　雑誌・電子情報係 264-5207
 　   FAX (076)  264-5208 情報サービス課長 264-5209
　　  　　(情報サービス課)    　専門職員 264-5210
   　中央図書館係 264-5211
　　相互利用係 264-5212
自然科学系
図   書   館
〒920-1192
金沢市角間町
    FAX (076)  264-6553




    FAX (076)  234-4211
 (076) 265-2141
保 健 学 類
図   書   室
〒920-0942
金沢市小立野5丁目11番80号
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〒920-1192　金沢市角間町
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(表紙) 加賀藩年中行事図繪 『浜行』
近世の加賀藩における行事や風俗について描いた絵図。
巌 如春(いわお じょしゅん)筆。
如春は大正から昭和期に活躍した。
金沢大学附属図書館蔵（石川県女子師範学校旧蔵）
